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Del llibre FoZs al retrovisor 
per Joan Casas i Feeliiu For~nosa 
Només un eco dins la cripta buida 
independent del sexe i les edats. 
El paisatge, només, que delimiten 
les cames separades de la noia. 
Només una aquarda diluida 
del port de Brest o un altre lloc de pas. 
Només el rastre quan el vent I'esborra, 
I'herba que creix al mig de la rodera. 
Els Marges, 39. 1989 
No cal que m'acompanyis per Nova York en somnis, 
conec molt bé aquest joc portatil de carrers, 
La cambra de l'hotel és sempre al soterrani 
i deixem de saber que hi ha a l'exterior. 
Si pases la cadira damunt el llit, arribes 
tot just al finestró que et recorda la infancia, 
i potser sera aquest el bon punt de partida. 
Hí ha noms a la pintura, gratats amb una punta 
d'acer i de recanca. Tens ganes de sortir 
perque els amics t'esperen, pero no tens les claus 
i et queden hores mortes per pensar com sera 
la noia de cintura flexible com la frase 
que ara mateix li adreco com per una lluerna 
que permet d'entreveure a contrallum els pbmuls. 
M'hi arribaré enfilat a dalt d'un avió 
entre dones que criden i canalla que emprenya: 
ja som alla on anavem, ja hem sortit d'aquell somni; 
ja pengen bacallans com salades banderes 
al costat del portal on venen els diaris; 
és aquesta la noia! És aquest el migdia! 
No pas aquel1 temps mort de la ciutat secreta 
que es va esfilagarsant com un parrac de boira. 
1 de sobte ens trobem amb la clau a la mi. 
L'enuig i el desengany es fonen, la paraula 
s'ha fet un tornavís per cargolar les coses. 
Textos 
Un passadís uneix tots els perfums 
al compis de la noia nua que el travessa 
i en surt tan Iluminosa que no pots 
seguir-la amb la llanterna de lluor vacillant 
de la teva recerca. Esbotza el vell bocoi 
per vencer aquella sensació d'espant, 
cobreix-te el cap de cendra i esparraca 
tuls, xarpelleres, cortines gruixudes, 
despulla parets, desempara finestres 
fins a trobar aquell altre passadís 
que tu ompliris de llum perque t'esperen 
les paraules perdudes, disfressades 
de carícies de temps remots, de paraules 
trobades. Allí l'escrit de llum és com la pell 
de la pedra, és com 1'0s dels miralls, 
com el melic d'on s'alcen les galaxies 
en l'explosió enorme de la vida. 
Ets Marges, 39. 1989 
Ara sento que parlen de ros de contraban 
i s'acosta la noia de la túnica blava 
amb el nom tatuat al costat del mueró 
" 
i a la boca un somriure que anuncia el refús. 
(L'Elegia de Goethe ja és escrita.) 
La boca tan vermelía i la ealta tan blanca 
i els ulls tan sorneguers noudiuen res de bo. 
Li agafaria el brac perque es veu trencadís, 
pero li ve al darrere el drac que la vigila 
i d'una revolada li arrabassa la túnica, 
i la fa cavalcar damunt d'ell, i es remunta 
amb un cop de ronyó que li esmicola els ossos 
i cauen com confetti, entre cloquers vermells, 
sobre una mar de tendes tapissades de seda 
on hi ha brodat un rostre de Shakespeare somrient 
amb la seva arracada. 
Textos 
Oh, mar color de llanura! Oh, vell Homer! 
Oh, joves heroines! Oh, colós somrient! 
Helicbpters herktics hempenyen heretatges 
cap a una mar que val tots els kintics perduts, 
tots els kintics trencats, oh cel color de fava: 
d'allb que sentí al coll la dona de Don Jaume! 
(La istbria no en diu res d'aixb, de tantes noses 
de tantes noces, oh, de tantes nosses, ah, 
de tantes mosses ...) Com planen els silencis, 
com vaixellen les barques amb ressb de sopera, 
com vomitaven mites les vaques i les viquiques 
del cim de la nissaga.. . Ara sí que hi som tots! 
Pro sempre falta algú que pinti les cuirasses 
de color d'ara vinc, de color de quin sot! 
1 quan ja són pintades, au, cap a la sopera 
a navegar entre faixes i calamars farcits 
que volen imitar la Gorgona i no poden 
perquk els falla la manxa, se'ls rovella l'embut. 
Oh, Ulisses reflectit a les llunes del brou! 
Oh, mar color de llauna! Oh, vell Homer! Oh, mites! 
Els ~ a r ~ e s .  39. 1989 
4. 
De l'art per l'art n'extrec verins sucosos, 
mato la cuca dels sermons, i aixeco 
molts cilindres de goma enmig dels arbres. 
El carrer bull, omplo de llenceria 
els ulls de bou d'on surt la llum blavenca 
que transparenta sota els tuls la turgencia 
dels pits de les deesses que flanquegen 
la porta de la Caixa. Ah, voluptat! 
Esquerpa voluptat del paquet i el cordiil, 
de les tisores que du l'aprenent 
al capatis quan li són demanades 
amb un grotesc «ep, tu!». L'aprenent sap 
que a sota del paper s'hi amaga la nata, 
els blens, el guix, la forga, la suau 
malenconia de les capses buides; 
arriba l'esmolet des de Gallcia, 
i eU i l'altre s'enduen les deesses 
i les capses d'on vessen els verins. 
Ho liigaré tot, ara mateix -penso 
exultant-, i obro la bakonada, 
i veig sortir dels pomos, en renglera, 
totes les ombres vives de l'atzar: 
és una amable escena de costums. 
Textos 
Els Marges. 39. 1989 
Els ulls del tigre i algunes paraules 
ilencen a la paret clapes de llum 
que fascinen les nimfes, les sirenes 
i tot el bestiar de la peixera. 
Jeus al sofii, sotges el far, la llum 
intermitent; sonen les notes tebies 
de la cansó que cantes a la dutxa 
mentre et devoren qui sap si les piranyes 
simbbliques d'un Riba transformat 
en pixarada exotica. El tam-tam 
diu que tampoc vindrii, que ets condemnat 
(mentre a la selva riuen guacamais) 
a repetir aquest gest i a no gaudir-ne. 
Violenta picor de la memoria, 
crostes, cendra, fatiga i migdiada, 
bolero, xipi xip-xap de maraques. 
No oblidem la violencia: agresiva 
mirada dels ulls negres, giratoria 
com l'ombra del ventilador, i el fum, 
ni la mirada blava entre els esculls 
i el xiscle que dibuixa l'espadat. 
Teníem temps, pero em vas dir: t'espera 
una posta de sol des de la roca. 
Jo et sabia els racons, no m'espantava 
el missatge subtil, i compartíern 
aromes de lilas en llogarrets 
d'harmoniums desvetllats als cementiris, 
acompanyant el bes del venedor 
arnbulant a la dona del vicari. 
Cases de fusta de colors, la lluna 
reflectida a les dents de I'Elisenda, 
randes d'escuma sota el vol de l'iliga. 
Un sol paisatge en tres versions noves 
de colors diferents, calidoscopi 
crucificat damunt la xemeneia 
i, amb tot, lluitant per no acabar de perdre 
la identitat, coissor violenta 
del nas a dos dits del mirall, i boira 
espesseida al comphs del carilló 
que toca l'hora exacta del crim. Ara 
«anem tancant les portes a la por». 
L'epístola moral que t'escriuria 
comengaria així: no et cal pas veure 
cap mústiga carena, o serralada, 
per entendre els motius de les formigues 
que pensen en el centre de la terra 
amb els ulls fits als volcans, no demanis 
al gest eixarrancat cap més paraula, 
esborra les formigues d'aquest mapa 
(les ratlles blaves són els rius, no hi caiguis!), 
deixa-hi els ocres que marquen les algades 
i passa entre els filferros, amb parracs 
i rovell de batalles; creu-te totes 
les síllabes, que el text pren la volada 
de l'epo~eia, i baixen a milers 
amb pintures de guerra. Si després 
no ets més bo ni més savi, almenys tindrhs 
alguna cosa al palmell de la mh 
per veure-la lluir o per llengar-la 
a la boca d'un pou. No has de llegir 
epístoles moralsi sinó deixar-te 
endur per l'alegria de les noies 
que corren per la platja; cada cuixa 
aboca de memoria enciclopedies, 
damunt els faunes mutilats. Amén. 
Els Marges, 39. 1989 
Arravatar-se per tot, pels ulis que et miren, 
pel vol de la faldilla blanca, per la tensa 
densitat de tija de la cuixa, per I'aire 
on uns llavis molsuts deixen reflexos re~eti ts  
per la memoria repetida del reflex, pel dubte 
que prové d'una veu que en recorda alguna altra, 
arravatar-te Del dibuix als vidres amb el nas 
que olora lifrescor del matí a la badia 
i cridar amb els dos ulls, amb el nas, amb l'arruga 
del pescador que ha envellit i la fondista grassa, 
cridar amb la suor que xopa la pitrera 
i akar els brasos de lluny perquk tu tarnbé els alcis 
i aue a tots els terrats. i a totes les carenes 
també els alcin les amints que han vingut 
per estendre la roba del crit i del vent 
o tirar pel balcó el bes de Rodin. 
Textos 
